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 I
摘  要 
随着我国资本市场的快速发展，证券行业已经成为资本市场的重要组成部分。我
国市场经济快速发展，金融市场对外开放，因此，资本市场竞争的压力促使国内证券
公司面临极大的挑战，改变传统的经营模式，大幅度提高公司的管理水平和服务水平，
提升在市场经济运行过程中的竞争力，从而必须引入信息化办公方式。 
本文首先介绍了证券交易系统的研究背景和意义，详细的阐述了证券交易系统的
国内外研究现状，针对某证券公司的现状研究和调研，分析了本文研究的目的。其次
介绍了本文系统设计和实现相关理论技术，包括 ASP .NET 动态网页设计技术、数据
库技术、Web 服务技术和 ADO .NET 数据库访问技术等内容。系统需求分析过程主要
描述了系统可行性分析，系统的总体功能和每一个模块的详细功能需求，通过调研和
访谈等技术，导出了系统的逻辑业务功能。系统非功能性需求分析详细的描述了系统
的可靠性、系统的可维护性、系统的完整性、系统的健壮性、系统的可扩充性等方面
的内容。系统设计主要包括系统的体系架构设计，采用 B/S 体系架构设计系统，同时
使用结构流程图对系统的每一个功能模块都进行了设计，分析了系统功能的工作过程，
同时对系统数据库结构进行概念设计和物理设计。系统实现详细的介绍了系统的实现
环境和系统公共类，使用这些类开发了系统的每一个功能模块，并且针对系统运行结
果进行了截图，同时叙述了系统安全体系的实现，最后介绍了系统测试内容。总结起
来，本文主要完成的工作包括以下几个方面： 
（1）针对证券交易业务进行了细致的调研，详细地了解证券交易的业务流程，证
券交易市场的管理标准以及相关的政策，使用相关的需求分析工具对其进行描述，导
出系统需要完成的业务逻辑功能；  
（2）针对系统的每一个功能进行总体设计，基于结构化流程图实现每一个模块的
工作过程，同时完成系统的数据库设计，包括概念设计、逻辑设计以及物理设计。 
（3）基于三层的 B/S 体系架构，采用 ASP .NET 动态网页设计语言和 VC#编程
语言，实现系统的逻辑功能，同时对系统进行测试工作，确认系统是否能够完成需求
分析导出的逻辑功能。 
 
关键词：证券业务；交易系统；B/S 三层架构 
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Abstract 
With the rapid development of China's capital market, the securities industry has 
become an important part of the capital market. China's rapid development of market 
economy, financial market opening, therefore, capital market competition pressure for 
domestic securities companies face a great challenge, to change the traditional business 
model, greatly improving the company's management level and service level, to enhance the 
operation of the market economy competitive process, thus necessitating the introduction of 
information technology office mode. 
This paper introduces the research background and significance of the securities trading 
system, the detail of the research status of the securities trading system, the status of a 
securities company for research and investigation, analysis of the purpose of this study. 
Secondly, this paper describes the system design and implementation of relevant theory and 
technology, including content ASP .NET dynamic web design technology, database 
technology, Web services technology and ADO .NET database access technology. System 
requirements analysis process describes the detailed functional requirements of the system 
feasibility analysis, the overall function of the system and each module, through research 
and interview techniques, derived logical business functions of the system. System 
non-functional requirements analysis detailed description of the contents of the system's 
reliability, maintainability of the system, system integrity, system robustness, system 
scalability and so on. System design includes the architecture design of the system, the use 
of B / S architecture design system while using the structure of a flow chart for each 
functional module systems have been designed to analyze the work process of system 
functions, while the system database structure conceptual design and physical design. 
System to achieve a detailed description of the system to achieve environmental and 
systems public classes, use these classes developed every function module of the system, 
and the results are for the system running shots, while describes the realization of system 
security system, introduced last system test content. In summary, this paper completed work 
includes the following aspects: 
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(1) For securities trading for a detailed investigation, a detailed understanding of the 
business processes securities transactions, securities trading market management standards 
and related policies, the use of related needs analysis tool to describe it, the system needs to 
complete the export business logic functions; 
(2) for each function of the overall system design, based on a structured work process 
flow chart realization of each module, while completing the system database design, 
including conceptual design, logical design and physical design. 
(3) Based on a three-tier B / S architecture, dynamic web design using ASP .NET 
languages and VC # programming language to implement logic functions of the system, 
while the system testing, to confirm whether the system can complete needs analysis 
derived from logic Features. 
 
Keywords: Securities Business; Trading System; B/S Three-tier Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
我国企业应用互联网平台进行办公、销售的企业越来越多，信息技术的发展给社
会经济、政治、军事、文化、卫生和教育带来了新的发展方向和办公环境，很多领域
正在享受互联网所带来的高效率、高经济效益等优势[1]。人们的学习、工作和生活各
个方面的也因此而发生了较大的变化。 
目前，我国改革开放已经逐步深入，市场经济迅速发展，人民的经济可支配收入
一直处于持续的增长阶段，我国的市场投资者数量和规模呈现了大规模高速化增长现
象，从最初的存入银行到现在的股票、基金等证券业务的开展，我国资本市场的产品
越来越丰富，尤其是证券业务的开展，更加推动了我国资本运营的市场化、国际化。
随着资本运作的增加，进行证券交易的人越来越多。证券产品交易越来越困难，为了
便于人们进行交易，开发一套基于网络技术的证券交易系统迫在眉睫，已经成为诸多
计算机学者、经济学者和证券公司研究的热点。 
随着我国资本运作市场的快速发展，证券行业的工作和办公环境也发生着不断的
变化。当前，市场经济快速发展，金融市场对外开放，因此，资本市场竞争的压力促
使国内证券公司面临极大的挑战，改变传统的经营模式，大幅度进行证券业务的改革，
让证券业务更好的服务于广大企业和投资者，从而必须引入信息化办公方式。 
证券交易系统的出现，正好为证券市场的发展提供了契机。证券交易市场的核心
环节就是证券交易，在证券交易过程中采用计算机化、网络化的交易模式，可以提高
证券业务的开展速度，同时为股民提供各种证券资讯服务，有利于证券公司迅速的开
通业务，吸取客户，占领市场。 
我国证券公司从二十一世纪初发展开始，如今已进入了高速发展的阶段，从原来
的粗放型转变为集约型，低技术水平转向高技术水平，低安全性转变为高安全、高可
靠性。计算机网络技术为证券业务的开展做出了极大的贡献，提升了证券公司的交易
量，减轻了证券公司的人力成本，为其在资本市场的运作、竞争作出了重要的贡献，
使得各项业务稳步推进。 
因此，针对证券交易系统进行分析研究，就目前我国的证券交易业务的发展以及
推动该行业信息化改革已经变得非常迫切： 
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（1）理论方面：丰富了管理信息系统理论的研究内容。本文在许多学者的研究基
础上，将各种互联网技术、数据管理技术等引入到证券交易过程中，采用先进的 B/S 体
系架构和信息安全技术，为证券交易系统的使用、扩展等方面提供了强大的保障，同
时丰富了管理信息系统的研究内容，将其应用于证券交易市场上。   
（2）应用方面：为证券交易系统的应用提供了方案等。证券交易系统是以计算机
网络、管理信息系统为基础而开发的证券交易（买入、卖出、撤单、批量下单）、证
券委托（市价委托、双向委托）、行权管理、基金管理（场内基金、基金盘后业务）、
资金管理等多功能系统，能够方便证券投资人员使用，具有很强的时效性，使交易信
息管理更为简单方便、更为科学，是一种新型的自动化管理模式[2]。它改变了传统证
券交易以及信息管理的方式，转而变为使用者能够突破时间和空间限制的新型模式，
是证券交易管理模式探索研究的热点。 
本文针对某证券公司业务特点和工作流程进行了沟通交流，通过对证券交易人员、
证券交易所和各大券商进行认真的调研访问，基于现代计算机与软件开发相关技术，
把具体的工作流程和功能需要反应到系统操作中，实现了完整的证券交易系统，供人
们在证券交易过程中使用。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外在信息化领域的发展优势明显水平较高，从 1995 年开始就已经成功的将上
述技术引入到了证券交易过程中。同时，证券交易系统是为证券市场而服务的，随着
证券交易市场需求的扩大，证券交易系统也越来越重要，其研究也越来越多。证券交
易系统本质上是一种技术支持系统，通信技术的提高，计算和存贮等先进自动化技术
的发展，使得证券交易已经不受时空的限制，高性能地完成证券流通功能[3]。比如，
基于计算机的高容错技术就可以很大程度上改善交易系统安全性能，使证券交易过程
中衍生的产品交易更加高效和安全。Internet 网络技术的高速发展，已经可以使位于
不同地域、不同国家的资本投资者更加直接方便的参与金融市场，实现了分布式的网
上交易；利用现代高可靠性的信息通信协议，诸如 TCP 协议、SSL 安全协议等，大
大的降低了系统交易过程中产生的通信费用，有效的提升了人们交易的通信效率。因
此，依赖于信息技术发展的证券交易系统，已经在国外非常的成熟和流行。1995 年，
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基于网络的证券交易管理系统在美国出现，迄今为止，美国是使用网上证券交易系统
的开创者，系统使用规模最大，而且发展速度非常快，交易系统对全世界的影响都非
常大。据统计，2009 年，美国证券交易市场的投资额度有 96%是通过网上交易的方
法实现证券流通的。证券投资平民化，网络交易规模化增长，截止到目前，使用网上
交易系统的证券投资者已经从原来的 1800 万上升到 2.5 亿。在亚洲地区，率先使用
网上证券交易系统的国家是韩国，目前，韩国网上证券交易比例高达 97.6%，已经超
过了美国，成为基于网络技术开展证券交易管理发展最快的国家之一[4]。 
1.2.2 国内研究现状 
都说股票是国民经济生产总值的“晴雨表”，而我们国家经济不断的增长，证券
行业的功劳不可少。但在近几年，单个营业部独自运营的模式已经很大程度阻碍了总
公司的整体发展，旧系统的结构和技术都是营业部自己分散式的维护，仅仅了解自己
一亩二分地的情况，很多信息闭塞与匮乏，造成各营业部之前信息不能共享，资源匮
乏，信息的滞后。为了避免这些问题，各营业部加强对系统的升级，扩大对信息系统
数据共享与信息传输的技术投入，但这造成了企业资源的投入过多，给公司总部的发
展与管理带来很多不必要的麻烦，无法整体控制，不能发挥整体的优势，使信息全国
化，而且还阻碍了业务的创新。 
2007 年，雷蕴等人为了解决网上交易系统身份识别和通信网络安全问题，将 SSL 
协议实际运用在证券交易的通讯系统中，该协议定义了一套较为健全成熟的安全密钥
管理机制和数据传输加密机制，能够解决重要业务数据的传输安全，保证证券业务交
易数据的有效性。 
2009 年，朱月珍基于椭圆曲线上 Weil 配对的双线性性质和点压缩方式，实现对
用户信息的加密管理，利用该方案构造了一种安全的网上证券交易系统，该系统避免
了复杂的 PKI 体系，大大提高了计算效率，并对该系统进行了安全性和有效性分析[5]。 
2010 年，黄宪日等人针对国内国际的金融交易所电子化的发展趋势进行了研究与
分析，其从交易系统的整体架构进行分析，详细的描述了开发证券交易系统所需的各
种关键技术，尤其是解决了证券交易系统设计过程中的安全性、实时性问题，采用 
MD5 和 SSL 加密技术确保数据传输过程的安全，同时也提高了系统登录的安全性，
为系统提供实时的监控保护。最后构建了一个完整的证券交易系统进行运行实践，其
为证券交易系统的安全设计提供了参考。 
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2010 年，欧阳旻针对证券交易系统在使用过程中的关键存储之一--数据库管理进
行了研究与分析，其指出证券交易数据的分析和处理很大一部分依赖于数据库技术，
同时对市场上使用较为广泛的数据库软件进行了分析，详细的描述了其存在的问题，
诸如并行处理能力较弱、运行维护较为困难、安全性能较低等多个原因，无法满足不
同层次的股民的需求，其针对这些问题，开发设计了一个新的数据库管理系统，该系
统使用界面友好，功能全面，安全新高，在多个证券交易所得到了使用，推广效果较
好。 
2011 年，陈静等人针对网上证券交易系统证券交易活动进行了详细的分析和归
纳，发现证券交易活动交互性强，导致客户端与服务器端需要通过传输网络频繁的进
行通信，但是很多证券用户的计算机知识水平各不相同，导致客户端存在很多安全问
题，同时传输网络的开放性，为不法攻击者提供了攻击平台，因此，其研究和设计了
一套贯穿交易始终的安全机制，每一个通信阶段都采用不同的安全技术和管理手段，
使其有机组合，建立了一套完整的协同安全防御体系[6]。 
  证券业务交易系统是证券公司信息系统的核心系统，随着信息技术在证券行业
中的飞速发展，以集中方式取代分散方式，实现分散经营向集中经营模式的转化，虽
然目前集中交易系统已在使用当中，但根据用户的需求还是存在问题，具体要解决的
问题如下： 
1、系统的实时性。作为证券行业，信息的及时发布、委托买卖及时成交等都影响
一个券商的形象，目前交易方式的多样性也严峻的考验营业部的系统，网上交易、手
机交易都存在滞后性；  
2、系统的安全性。股票交易可谓是全民参与，每天大量的资金流入流出、大笔的
操作买卖，对于系统的安全性要求非常高。  
3、系统的可扩展性。 
1.3 主要研究内容 
通过对证券交易人员、证券交易所和各大券商进行认真的调研访问，一个完整的
证券交易系统应该具有以下基本功能，其分别是证券交易功能，一般满足证券投资人
员进行证券交易；证券委托功能，满足证券拥有者委托证券交易所进行交易；基金管
理，目前，证券不但包括传统意义上的股票，其产品具有多样性，基金就是其中一种，
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